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年表 　近江毛野と「任那日本府」関係年表
年　　　月 事　　　　　項
,???????
?
（法興王 ）─ 法興王、勢力拡大のため南境を巡幸し、加耶国王、来会する（羅紀）
（継体 ） 近江毛野、南加羅（金官）・ 己
こ
呑
とん
復興のため軍 万を率いて任那に向かう。
　　　〃 筑紫磐井、新羅と通じて叛し、火（肥）・豊国に拠って毛野の軍をはばむ。
（継体 ） 大将軍物部麁鹿火、筑紫において磐井と戦い、斬殺する。
　　　〃　　 磐井の子筑紫葛子、死罪を免れるために糟屋屯倉を献上。
（継体 ） 南加羅・ 己呑復興のため、近江毛野を勅使として安羅に遣わし、百済・新羅の高官を
招集する。安羅、毛野のために高堂を造り、毛野と安羅の国主が堂に昇って協議するが、
百済の使節は参加を許されず、これを怨む。
（継体 ） 任那王の己
こ
能
の
末
ま
多
た
干岐、来朝。新羅の来侵を訴えて救援を求める。近江毛野に任那と新
羅の和解をはからせるが、毛野、体面にこだわり宣勅せず。新羅、上臣に軍衆 人
を率いさせて派遣。毛野、それをみて籠城して宣勅を拒み続ける。ヶ月後、上臣、金
官等 村を侵掠して帰国。
　　　〃
（継体 ） 近江毛野臣、久斯牟羅に居宅をたてて 年余り留まり、政治に倦んで、韓子の裁判に誓
湯を好んで用い、多くの死者を出すなどの悪行を働く。天皇、毛野を召喚しようとする
がしたがわず。阿利斯等（安羅の首長ヵ）、新羅・百済に兵を請い毛野臣を討つが、毛
野臣は背
へ
評
こほり
に拠り頑強に抵抗する。
（継体 ）─ この年、近江毛野、ついに召喚に応じるが、帰国の途中、対馬において病死。
（継体 ） 百済軍、安羅に進駐し、乞
こっ
䍗
と く
城を造営。（継体 条）
（法興王 ） 金官国主金仇亥、王妃・王子らと共に新羅に降る。（羅紀）
（宣化 ） 筑紫国那津に官家を造り、諸国の屯倉の穀を集積する。
（宣化 ） 新羅が任那を攻撃したので、大伴金村の子磐・狭手彦を遣わす。磐は筑紫に留まって三
韓に備え、狭手彦は渡海して任那・百済にいく。
,,???????
?
（真興王 ） 新羅、百済の要請を受け入れて講和する。（羅紀）
（欽明 ） 百済の聖明王、天皇の詔書を聴くためと称して任那諸国の旱岐・任那日本府の吉備臣ら
を招集し、任那復建について協議する。旱岐らは、新羅と再三議したが答がないことを
訴える。聖明王は速古王・貴首王代以来の任那諸国との友好関係を強調し、 己呑・南
加羅・卓淳の三国は内応によって滅びたので、一致団結しようと呼びかける（第 回任
那復興会議）。
（欽明 ） 百済、安羅に遣使し、新羅に通じたとされる日本府の河内直・阿賢移那斯・佐魯麻都等
を強く責める。また新羅に行った任那の執事らに、再度、百済と一致団結して新羅に併
合された三国の独立を回復しようと呼びかける。聖明王はまた任那日本府に、新羅は日
本の朝廷を欺いて取り入り、偽って任那と講和しているだけだから新羅の甘言を信じて
はいけないと説く。
（欽明 ） このころ百済、下韓（南韓）に郡令・城主を設置する。
ヵ（欽明 ） 百済、倭国に遣使して下韓・任那の政を報告する。
（欽明 ） 津守連（己麻奴跪）を百済に遣わし、任那の下韓にいる百済の郡令・城主を日本府に附
けること、また任那復興を早期に実現すれば、河内直らは自然に退去するであろうとす
る詔書を伝える。
　　　〃 百済の聖明王、詔を佐平らに諮る。佐平ら、下韓の郡令・城主は日本府に差し出さない
ように、任那の再建は詔勅に従うようにと答える。
　　　〃 津守連と同時に、印奇（印歌）臣を新羅に遣わす。（欽明 条）
～
（欽明 ）
百済、再三、任那に遣使し、任那復興を協議するために任那諸国と日本府の執事を召す
が、下級の者を遣わしてきたために協議できず。
（欽明 ） 百済、任那に遣使し、日本府・任那諸国が百済王の召還に応じなかったことを非難する
とともに、河内直・移那斯・麻都の行動を強く非難し、天皇に「本処」への送還を要請
することを伝える。
　　　〃 日本府、任那の執事が召喚に応じなかったのは引き留めていたからで、それは朝廷に派
遣した使者が「新羅に印歌臣を遣わし、百済に津守連を遣わすので、そのまま勅を待て」
と勅命を受けたからである。新羅に行く途中の印歌臣に勅を確認すると、「日本府臣と
任那の執事は新羅に行って勅を聞け」といわれ、日本府に立ち寄った津守連からは、「自
分が百済に使わされたのは、百済が下韓に置いた郡令・城主を追い出すためだ」と聞い
た。百済に行って勅を聞けとは命じられていないので、招集に応じなかったのだ、と答
えた。
とく
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年　　　月 事　　　　　項
,,???????
?
（欽明 ） 百済、倭国に遣使して、日本府の阿賢移那斯・佐魯麻都の専横を訴え、「本処」への送
還と、新羅と通じている的臣の追放を要請。天皇は、「任那」を復建できれば移那斯・
麻都は自然に退却するであろうし、的臣が新羅に行ったおかげで安羅が耕種できるよう
になったとして、百済の要請を突っぱねる。
（欽明 ） 百済使帰国し、河内直・移那斯・麻都らの処遇については報勅なしと報告。
（欽明 ） 百済聖明王、日本府臣・任那諸国の執事を召喚して任那復建のための三策を提示する。
第一策、新羅と安羅との境に六城を造り、天皇軍三千を各城に配備して久礼山の新羅の
五城を降服させること。第二策、南韓に郡令・城主を置くことは高句麗・新羅と対抗す
るためにぜひとも必要なことなので、それを天皇に承認してもらうこと。第三策、日本
府の吉備臣・河内直・移那斯・麻都の四人を本国に帰還させること。（第 回任那復興
会議）
　　　〃 吉備臣・任那諸国の執事は、帰って日本府の大臣・安羅王・加羅王に諮り、使を遣して
天皇に奏上したいと返答して、回答を保留する。
（欽明 ） 百済遣使、上表する。
（欽明 ） 百済、任那に遣使し、日本府及び任那諸国の王に呉（南朝梁）の財物を贈る。
（欽明 ） 前年来朝の百済使、帰国。良馬 匹・船 隻を賜う。
,,,???????
?
（欽明 ） 百済、遣使して救援軍の派遣を要請し、質東城子言を送り、汶休麻那と交代。
（欽明 ） 高句麗、百済を攻め、馬津城を包囲する。（欽明 条）
（法興王 ） 高句麗、◺と共謀して百済の独山城を攻撃。百済、新羅に救援を求める。新羅、高句麗
軍を撃破する。（済紀）
（欽明 ） 百済遣使し、安羅・日本府と高句麗の通謀を疑い、救援軍の派遣延期を要請。
（欽明 ） 百済使の帰国に際して、高句麗との通謀の真偽究明と救援軍の派遣延期を約す。
（真興王 ） 新羅、百済・高句麗両国の戦いに乗じて 城を奪取する。（羅紀）
（真興王 ） 新羅、百済と連合して高句麗を攻撃し、郡を奪う。（羅紀・居Ḃ夫伝）
（欽明 ） 百済王、新羅・任那の軍と連合して高句麗と戦い、平壌を攻撃し、百済の旧都漢城と旧
百済領 郡を復す。
（欽明 ） 百済・加羅・安羅、使者を遣わし、高句麗と新羅が手を結んで百済と任那を滅ぼそうと
していると訴え、救援を請う。
（欽明 ） 百済の聖明王、金銅の釈迦像・幡蓋・経論を献ず。（仏教公伝）
（欽明 ） この年、百済、漢城・平壌の地を放棄。新羅、漢城に入る。
（欽明 ） 百済遣使し、救援軍の派遣を要請。
（欽明 ） 百済に内
うちの
臣
おみ
を遣わし、馬・船・弓・箭を贈り救援軍の派遣を約す。また医博士・易博士・
暦博士らの交代要員の派遣と、卜書・暦本・薬物を要請する。
（真興王 ） 新羅、百済の東北部（漢城周辺）を奪取し、新州を置く。（羅紀）
（欽明 ） 百済遣使して、高句麗・新羅が共謀して百済を攻撃しようとしているとして、再び軍兵
の派遣と弓馬の支給を要請する。
（欽明 ） 百済使筑紫に到り、内臣の救援軍を至急派遣するよう懇願する。それに対して、救援軍
人・馬 匹・船 隻の派遣を約する。
（欽明 ） 百済遣使して、重ねて救援軍の派遣を要請し、質を東城子莫古に代え、五経博士・僧・
易博士・暦博士・医博士・採薬師・楽人の交代要員を送る。
（欽明 ） 内臣、援軍を率いて渡海し、月に百済に到る。
（欽明 ） 百済聖王、新羅の管山城を攻めるが、伏兵にあい戦死する。（羅紀・済紀）
（欽明 ） 百済・「在安羅諸倭臣」・任那諸国の旱岐ら援軍の派遣を謝す。また新羅との戦況を報告
し、筑紫の軍士の増派を要請する。
（欽明 ） 百済の王子余昌、弟の恵を遣わして、聖明王の戦死を報告する。
（欽明 ） 余恵、帰国。武器を与え、阿倍臣らの率いる筑紫の水軍に護送させる。また筑紫火君に
兵士 人を率いて渡海させ、航路の要害を守らせる。
（欽明 ） 新羅、任那の官家を滅ぼす。
（真興王 ） 新羅、加耶を攻め滅ぼす。（羅紀）
出典：表記なし＝『日本書紀』、羅紀＝『三国史記』新羅本紀、済紀＝同書百済本紀、居Ḃ夫伝＝『三国史記』
居Ḃ夫伝。
下線＝倭王権と「日本府」との統属関係を示す記事、下線＝倭王権と新羅の通交を示す記事。
ゴシック＝倭軍の軍事行動、または倭国への救援要請。
付記 煩雑になるのを避けて「任那」の「」を省いた。
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年表 　「任那の調」関係年表
年　　月 事　　　　　項
（欽明 ） 欽明天皇、皇太子に新羅討伐と任那復興を命じ、まもなく亡くなる。
（敏達 ） 新羅、遣使して調を進上する。
（敏達 ） 百済、遣使して調を進上する。その額、例年より多数。天皇、皇子・大臣に任那復興に努めるよう命じ
る。
（敏達 ） 吉士金子を新羅に、吉士木
い
蓮
た
子
び
を任那に、吉士訳語彦を百済に遣わす。
（敏達 ） 新羅、遣使して調を進上する。その額、常例を上回る。同時に多々羅・須奈羅・和陀・発鬼、邑の調
も進上する。
（敏達 ） 新羅、安刀奈末・失消奈末を遣わし調を進上するが、受け取らず。
（敏達 ） 新羅、安刀奈末・失消奈末を遣わし調を進上するが、受け取らず。（重出カ）
（敏達 ） 任那復興を謀るため、百済に遣使して、火葦北国造刑部靫部阿利斯登の子日羅を召喚する。
（敏達 ）－ この年、再び百済に遣使して日羅を召喚する。日羅、百済官人等とともに来倭、百済の筑紫奪取の謀略
を告げたため、百済使人徳爾によって暗殺される。
（敏達 ） 難波吉士木蓮子を新羅に使わす。木蓮子、さらに任那まで行く。
（敏達 ） 天皇、任那復興のため、坂田耳子王を派遣しようとするが、物部守屋とともに瘡にかかり中止。橘豊日
皇子（用明）に、任那復興を怠らないよう命じる。
（崇峻 ） 天皇、群臣に任那復興を諮る。群臣、任那官家を再建すべしと回答。
（崇峻 ） 紀男麻呂・巨勢猿・大伴囓・葛城烏奈良らを大将軍とし、万余の軍勢を率いて筑紫に出兵させる。吉
士金を新羅に、吉士木蓮子を任那に遣わし、任那のことを問わせる。
（推古 ） 大将軍ら、筑紫から帰還する。
（推古 ） 新羅と任那が相戦う。この年、境部臣を大将軍、穂積臣を副将軍とし、万余の兵を率いて任那救援のた
めに新羅を討ち、新羅王降服を申し出る。そこで難波吉師神
みわ
を新羅に、難波吉士木蓮子を任那に使わし
て実状を検分させる。新羅・任那、遣使して調を貢上し、以後、毎年の朝貢を誓う。将軍らの帰還後、
新羅は再び任那を侵略する。
（推古 ） 大伴囓を高句麗に、坂本糠手を百済に派遣し、任那救援を要請。
（推古 ） 新羅攻撃について協議する。
（推古 ） 来目皇子（厩戸皇子同母弟）を撃新羅将軍に任じ、神部および国造・伴造等の軍勢 を授ける。
（推古 ） 将軍来目皇子、筑紫に至り、嶋郡に駐屯する。
（推古 ） 大伴囓・坂本糠手、百済より帰国。将軍来目皇子、病により征討を中止する。
（推古 ） 来目皇子、筑紫に没す。
（推古 ） 当摩皇子を征新羅将軍に任じる。
（推古 ） 当摩皇子、難波を出発し播磨に到ったとき、妻舎人姫王、赤石に没す。当摩皇子、新羅征討を中止する。
（推古 ） 新羅使奈末竹世士、任那使大舎首智買と共に筑紫に到着する。
（推古 ） 新羅・任那使、入京し、朝庭で外交儀礼を執り行う。両使は導者に率いられて朝庭に入り、庭中に立ち
使の旨を奏す。大伴咋ら 大夫がそれを大臣蘇我馬子に伝え、その後、使者に禄を賜う。
（推古 ） 新羅使奈末北叱智・任那使大舎親智周智、朝貢す。
（推古 ） 新羅使奈末智洗爾・任那使達率奈末智、来朝する。学問僧恵斉・恵光、医師恵日・福因ら、両使の船に
便乗して帰国。
（推古 ）－ この年、新羅、任那を討って併合する。天皇、新羅征討の可否を群臣に問う。田中臣は実情の把握が優
先と主張するが、中臣国は新羅を討って任那を百済に附属させることを主張。そこで吉士磐金を新羅に、
吉士倉
くら
下
じ
を任那に派遣して任那のことを尋問する。新羅王、奈末智洗遅を吉士磐金に副え、任那人達率
奈末遅を吉士倉下に副えて調を貢納しようとする。ところが境部雄摩侶・中臣国を大将軍として数万の
軍勢を新羅に派遣したので、調使らは津からもどってしまう。
（推古 ） 遣新羅・任那使の吉士磐金・倉下らが帰国する。当初、新羅王は両国の調を貢上しようとしたが、軍船
をみて朝貢使が帰ってしまったことを報告。大臣馬子、征討軍を早く送りすぎたことを悔やむ。
（舒明 ）－ この年、百済・新羅・任那、朝貢する。
（皇極 ） 高句麗・百済使を難波郡に饗す。また津守大海を高句麗に、国勝水鶏を百済に、草壁真跡を新羅に、坂
本長兄を任那に使わす。
（義慈王 ） 百済義慈王、新羅に親征して旧加耶地域の 余城を下す。（済紀）
（善徳王 ） 百済、新羅の大耶城を攻め落とす。また高句麗と共謀して新羅党項城を攻めおとす。新羅、唐に急を告
げる。（羅紀）
（皇極 ） 百済の進調使大使達率自斯・副使恩率軍善ら、難波津に到る。
（皇極 ） 諸大夫を難波郡に派遣して百済の調と献物を勘検する。大夫、調使に調が前例よりも少なく、大臣や諸
卿への贈り物も不備であることを問いただす。大使ら、すぐに整えることを約束する。
（大化元） 高麗・百済・新羅、並びに遣使して調を進上する。百済使、任那使を兼領して、任那の調を進る。ただ
し百済大使佐平緑福は、病で津の館に留って入京せず。
（大化 ） 高句麗・百済・任那・新羅、遣使し、調を献上する。
（大化 ） 高向黒麻呂らを新羅に派遣し、質を貢進させ、任那の調の廃止を通告する。
出典 表記なし＝『日本書紀』、羅紀＝『三国史記』新羅本紀、済紀＝同書百済本紀
付記 『日本書紀』の記載で史実として疑わしいものもとりあえず掲げた。
　　　また煩雑になるのを避けて「任那」の「　」を省いた。
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